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de gaze à raies d’incaraat et d’azur, légères et transparentes, qui ressem­
blent à des vapeurs, d’étoffes de tout tissu et de tout dessin, où le cramoisi, 
le vert, le bleu, le jaune, les couleurs les plus rebelles aux combinaisons 
sympathiques se rapprochent et s’entrelacent avec une audace et une har­
monie qui vous font rester bouche béante. II y a des tapis de table de toute 
grandeur, à fond rouge ou blanc, brodés d’arabesques, de fleurs, de versets
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du Coran, de monogrammes impériaux, qu’on resterait tout un jour à con­
templer comme les parois del’Alhambra. Ici nous pouvons, comme si nous
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arriver d’autre regard d’homme que celui de l'effeudi ou de l'eunuque. Ici 
les] cafetans de velours rouge, bordés d’hermine et couverts d étoiles ; les 
corsets de satin jaune, les pantalons de soie rose, les robes de dessous de 
damas blanc chamarré de fleurs d'or, les voiles de mariée scintillants de
Bazar des étoffes.
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